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With the rapid development of market economy, the wealth gap in China 
continues to increase, the demand for redistribution is very strong, at the same time, 
enterprises and individuals' social responsibility awakened, some of them would 
voluntarily make donations to charity. The foundation not only promotes effective 
redistribution of resources as an important engine, plays an indispensable role in aid 
of vulnerable groups, poverty elimination and the development of science, culture, 
education, health and other public welfare undertakings, but also  shouldering social 
charity and public welfare activities and social democracy.  
However, the foundation have neither the public power of government tax 
revenues, nor market mechanism for enterprises to create economic value, The 
foundation belongs to the "high resource dependence" organization. Therefore, for 
nonprofit organization such as the foundation, credibility is the lifeline of the 
organization. In 2011, the "Jocie Guo incident" and charitable gaffes makes nonprofit 
organizations suffered a credibility crisis, caused the social public donations sharp 
decline, some non-profit organizations and even into the plight of the operators. In 
fact, the credibility crisis is not unique to China, in the world scope, the charitable 
organization exists credibility crisis, it has become almost universal consensus 
proposition. Improving information disclosure quality of nonprofit organization such 
as foundation is a critical issue. 
From 2004, the government continuously issued a series of rules and regulations 
on foundation's information disclosure ,such as " foundation Management Ordinance", 
"nonprofit organizations accounting system", " foundation information disclosure 
methods", " foundation's annual inspection methods", "social organization evaluation 
management approach", foundations also disclose information accordance with the 
relevant provisions.The related rules and regulations of foundation's information 
disclosure have begun to take system.These rules and regulations play standard and 
guidance role for foundation information disclosure, and promote the foundation of 
improving the quality of information disclosure form the policy level. 
In 2011, Jocie Guo flaunts wealth events, Centennial Red Cross was pushed in 















fund industry. Why a woman accidentally flaunts wealth events can cause so fierce 
impact on China's charity? Jocie Guo is not strong, but foundation’s credibility based 
is too weak, which cannot withstand a single blow. This is because of foundation 
failing to provide enough satisfactory information to establish the social credibility. 
That is, the current laws and regulations of the foundation's information disclosure is 
not perfect, there are defects, which can not provides standardized guide for 
foundation to disclose information catering to the need of the public demand and even 
enhancing social credibility. 
Even the occurrence of "Suntech door tax fraud", "Lou Meimei event" "Henan 
Song Qingling foundation profitable lending event "," The Chinese children's charity 
relief foundation suspected of laundering 4.8 billion events" and so on, the question 
spread from non disclosure of information to the extend of corruption,governance 
chaos,government supervision vacancy,audit and evaluation system inefficient. Even 
if the foundations continue to disclose the information, the chaotic of internal 
governance and external governance also cannot let people believe that disclosure of 
information's quality, because the reliability and the accuracy of the imformation 
cannot be guaranteed 
It can be seen that improving the information disclosure system of the 
foundation is not a simple project. It not only needs to improve the laws and 
regulations for the disclosure of information about the integrity and consistency of the 
mandatory provisions,such as the content, timeliness, format;but also a sound 
governance mechanism to protect the foundation's information disclosure process and 
afterwards supervision, which guarantee the comprehensiveness, reliability and 
accuracy of the information. Therefore, we must combine the establishment of 
information disclosure system with the governance of foundation in order to establish 
a solid social credibility of the foundation. 
Therefore, we mainly rely on the theory of public accountbility and governance, 
finding that neither existing information disclosed system nor foundation governance 
mechnism will remodeling society credibility.Therefore, this article is reference of 
international advanced information disclosure system combined with the situation of 
china, firstly established of information system from the aspects of financial 
information disclosure and non-financial information disclosures; secondly analysed 
governance mechanisms affecting the quality of information disclosure, exploring 















set a reasonable governance mechanisms for foundation, which provides guarantee for 
high-quality, reliable and accurate information disclosure. 
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